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ABSTRAK 
Elyas Abdullah. D0112027. “Akuntabilitas Perusahaan Daerah air Minum 
Kota Surakarta dalam Penyediaan Air Bersih”. Skripsi, Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam penyediaan air bersih. Penilitian ini 
menggunakan teori yang dikembangkan oleh Koppel mengenai dimensi 
akuntabilitas yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan 
responsivitas. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan berdasarkan tujuannya menekankan pada 
akuntabilitas sebagai suatu proses. Adapun teknik pengumpulan data dengan 
cara wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Uji validitas data dilakukan 
dengan menggunakan teknik trianggulasi data. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Perusahaan daerah Air 
Minum Kota Surakarta dalam penyediaan air bersih sudah cukup baik hal 
tersebut ditunjukkan melalui proses transparansi yang sudah baik terkait 
pelaporan kepada atasan. Liabilitas yang cukup baik berupa penerapan sistem 
reward dan punishment. Kontrol yang cukup baik berupa pengawasan melekat, 
rapat koordinasi dan rapat khusus. Responsibilitas yang sudah baik berupa 
pelaksanaan segala kegiatan dengan mengacu pada peraturan dan sumber 
hukum yang ada. Responsivitas yang belum begitu baik berupa mewujudkan 
kepuasan pelanggan sesuai dengan misi PDAM Kota Surakarta dengan 
melaksanakan perintah dari atasan dalam upaya menindaklanjuti berbagai 
keluhan yang ada dan dalam pelaksanaannya masih mendapati berbagai 
kendala teknis yang menyebabkan masih saja ada kekurangan dalam hal 
pemberian pelayanan terlebih lagi masih adanya tingkat kehilangan air oleh 
PDAM yang cukup banyak. 
    Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan, Perusahaan Daerah Air Minum 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Elyas Abdullah. D0112027. “Accountability of Regional Water Company 
(PDAM) Surakarta in Water Suply”. Thesis, Department of Public 
Administration, Faculty of Social and Political Science, University of Sebelas 
Maret Surakarta, 2016 
The study aims to determine how the accountability of Regional Water 
Company (PDAM) Surakarta in water suply. The study uses the theory 
developed by Koppel about the accountability dimention namely transparency, 
Liabilities, Control, Responsibility and Responsiveness. 
The method used in his research is descriptive qualitative research methods 
with emphasis on accountability as a process. Data collection techniques are 
by way of interview, documentation and observation. Test the validity of data 
using data triangulation technique. The data analysis technique used is the 
technique of interactive analysis consists of components there are data 
reduction, data presentation and conclusion. 
The result showed that the accountability of Regional Water Company (PDAM) 
Surakarta in water suply already good enough it is shown trough process 
transparency that has both related reporting to upwards. Liabilities are quite 
good in the form of reward and punishment system. Control are quite good in 
the form of supervision, coordination meetings and special meeting. 
Responsibility that has either the implementation of activities with reference to 
the rule and laws of existing resources. Responsiveness is not well be realize 
about customer satisfaction in accordance with the mission Regional Water 
Company (PDAM) Surakarta to carry out the orders of superiors in an effort to 
follow up on complaints and in its implementation still find various technical 
problems which cause there are still shortcomings in terms of service delivery 
even more still their level PDAM water loss by quite a lot.      
    Keywords : Accountability, Service, Regional Water Company 
 
 
